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C. C. Williamson: A Record of 
Service to American Librarianship 
ON JUNE 30, 1943, Charles Clarence Williamson brought to a close his 
active professional career, including seven-
teen years of work as director of libraries 
and dean of the School of Library Service 
at Columbia University. 
Dr . Williamson's life affords one of 
those examples, fortunately not rare 
among librarians, in which marked ability 
achieves expression along an avenue which 
is unusual and unforeseen. He appeared 
at one time to be destined for a life of col-
lege teaching, but his great contribution 
turned out to be the organizing and ad-
ministering of libraries and of a library 
school. 
Born at Salem, Ohio, in 1877, Dr . 
Williamson spent his boyhood in a rural 
environment and his earliest professional 
years as a public school teacher. He se-
cured his college education at Ohio Wes-
leyan University and at Western Reserve 
University, where in 1904 he received his 
bachelor's degree. Upon graduation he 
entered the University of Wisconsin as a 
candidate for the doctorate and at the 
close of two years transferred to Colum-
bia University, which granted him in 1907, 
the degree of doctor of philosophy in eco-
nomics. He taught economics and poli-
tics for four years thereafter at Bryn 
M a w r College. In 1911 he moved to 
New York and served successively as 
head of the Economics Division and of the 
Municipal Reference Branch of the N e w 
York Public Library, as statistician for 
the Americanization study of the Carnegie 
Corporation, again as chief of the Eco-
nomics Division at the library, and finally 
as director of the Information Service of 
the Rockefeller Foundation. T h e last of 
these connections continued until 1926, 
when he assumed his responsibilities at 
Columbia University. 
Important as were Dr. Williamson's 
activities in the N e w York Public Library 
and in the offices of the foundations after 
coming to N e w York, they were but one 
part of the prelude to his major work. 
T h e other part was his examination of 
library schools in the United States, 
which was authorized by the Carnegie 
Corporation in 1919 and reported upon in 
his Training for Library Service in 1 9 2 3 . 
This accomplished, on a scale appropriate 
to library schools, the kind of thing which 
the surveys by Flexner, Mann, and Reed 
had done in the fields of medicine, engi-
neering, and law respectively. It brought 
into the open the merits and weaknesses 
of the schools; and, although many of 
these already were familiar to librarians 
and to faculties, the findings focused at-
tention on what needed correcting and 
on what outsiders expected of the schools. 
As a consequence it opened a new channel 
for the interest of the Carnegie Corpora-
tion in library service, challenged the 
American Library Association to exert an 
effective influence upon library schools, 
and led to a renovation in education for 
librarianship. T h e gifts of the Carnegie 
Corporation and the work of the A . L . A . 
Board of Education for Librarianship 
were the active forces in the process, but 
the Williamson report was the fulcrum. 
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W h e n D r . W i l l i a m s o n t o o k o f f i c e a t 
C o l u m b i a h e f a c e d t w o t a s k s . O n e w a s 
i m m e d i a t e a n d e m b o d i e d h i s o w n f u r t h e r 
s h a r e i n m a k i n g o v e r t h e s c h e m e o f p r o -
f e s s i o n a l p r e p a r a t i o n . I t i n v o l v e d t h e 
t r a n s p l a n t i n g a n d r e o r g a n i z i n g o f t w o 
l i b r a r y s c h o o l s . T h e N e w Y o r k S t a t e 
L i b r a r y S c h o o l , s t e m m i n g f r o m t h e o r i g -
i n a l e n t e r p r i s e o f i t s k i n d b e g u n a t 
C o l u m b i a C o l l e g e i n 1 8 8 7 , h a d b e e n 
s u c c e s s f u l f o r t h r e e d e c a d e s a n d m o r e . I t s 
p o s i t i o n w a s a n o m a l o u s , h o w e v e r , f o r a l -
t h o u g h i t o p e r a t e d u n d e r t h e R e g e n t s o f 
t h e U n i v e r s i t y o f t h e S t a t e o f N e w Y o r k , 
t h e p o l i c y o f t h e r e g e n t s i s n o t t o c o n d u c t 
t e a c h i n g a g e n c i e s . T h e L i b r a r y S c h o o l 
o f t h e N e w Y o r k P u b l i c L i b r a r y a l s o h a d 
e s t a b l i s h e d a c r e d i t a b l e r e c o r d , b u t , b e i n g 
s p o n s o r e d b y a p u b l i c l i b r a r y , i t l a c k e d 
c o n t a c t s w i t h h i g h e r e d u c a t i o n . T h e 
t r a n s f e r o f t h e s e i n s t i t u t i o n s t o C o l u m b i a 
U n i v e r s i t y a n d t h e i r c o n s o l i d a t i o n t h e r e 
h a d b e e n p r o p o s e d i n c i d e n t t o t h e d e s i g -
n a t i o n o f a n e w d i r e c t o r o f l i b r a r i e s . T o 
D r . W i l l i a m s o n t h e s e c o n s t i t u t e d a n a t -
t r a c t i v e a s p e c t o f t h e p o s t . H i s s e l e c t i o n 
w a s t h e s i g n a l t o g o a h e a d w i t h t h e n e w 
a r r a n g e m e n t . H e a c c o r d i n g l y w a s c a l l e d 
u p o n t o b e g i n a t o n c e t h e a s s e m b l i n g o f a 
f a c u l t y , t h e p l a n n i n g o f a c u r r i c u l u m , a n d 
t h e a c q u i r i n g o f e q u i p m e n t . T h i s h e d i d , 
a n d i n S e p t e m b e r o f 1 9 2 6 t h e S c h o o l o f 
L i b r a r y S e r v i c e i n i t i a t e d i t s c l a s s e s . 
T h e f u l l r e c o r d o f t h e s c h o o l u n d e r 
D r . W i l l i a m s o n ' s d i r e c t i o n w o u l d r e q u i r e 
m o r e e x t e n d e d t r e a t m e n t t h a n i s p o s s i b l e 
h e r e . F r o m t h e o u t s e t i t e m b r a c e d f e a -
t u r e s w h i c h b y t h a t t i m e l i b r a r i a n s w e r e 
c o m i n g t o c o n s i d e r e s s e n t i a l , s u c h a s a 
l a r g e s t u d e n t b o d y , a n e x p a n d e d f a c u l t y , 
a d i v e r s i f i e d p r o g r a m , a u n i v e r s i t y c o n n e c -
t i o n , i m p r o v e d r e s o u r c e s , a n d g e n e r o u s 
p h y s i c a l f a c i l i t i e s . M o r e o v e r , i t h a s 
s o u g h t t h r o u g h o u t t o k e e p r e s p o n s i v e t o 
t h e d e m a n d s a n d c u r r e n t s o f t h o u g h t i n 
t h e l i b r a r y f i e l d . E v o l u t i o n h a s b e e n a 
k e y n o t e . T h e r e s u l t s h a v e s h o w n i n 
v a r i o u s w a y s , b u t p r e e m i n e n t l y i n t h e 
s c h e m e o f c o u r s e s , s y l l a b i , a n d e x a m i n a -
t i o n s w h i c h w e r e i n s t i t u t e d a t t h e c l o s e 
o f t h e s c h o o l ' s f i r s t d e c a d e a n d w h i c h 
l i b e r a l i z e d m a r k e d l y i t s a l r e a d y e x t e n s i v e 
o f f e r i n g s a n d r e n d e r e d t h e m m o r e a d a p t -
a b l e t o t h e i n d i v i d u a l i n t e r e s t s o f s t u d e n t s . 
Coordinating University Libraries 
T h e o t h e r u n d e r t a k i n g b e f o r e D r . W i l -
l i a m s o n i n 1 9 2 6 w a s e v e n l a r g e r a n d m o r e 
i n t r i c a t e , i f l e s s p r e s s i n g . T h e u n i v e r -
s i t y l i b r a r i e s h a d f u n c t i o n e d f o r y e a r s w i t h 
v a r y i n g d e g r e e s o f e f f e c t i v e n e s s b u t w i t h -
o u t f u l l c o o r d i n a t i o n a s r e g a r d s t h e b u i l d -
i n g o f c o l l e c t i o n s , t h e s y s t e m a t i z i n g o f 
s e r v i c e , a n d t h e a d m i n i s t e r i n g o f p e r s o n -
n e l . T h e p h y s i c a l f a c i l i t i e s a l s o w e r e a 
h a n d i c a p a t s o m e p o i n t s . T h e a p p l y i n g 
o f r e m e d i e s h e r e w a s a l o n g - t e r m t a s k . 
G r a d u a l l y a n d o v e r a p e r i o d o f y e a r s p r o -
c e d u r e s h a v e b e e n r e o r g a n i z e d ; a p e r s o n n e l 
s c h e m e h a s b e e n i n t r o d u c e d ; s t a f f a p p o i n t -
m e n t s h a v e b e e n m a d e w i t h a v i e w t o 
s t r e n g t h e n i n g w e a k s p o t s a n d s t e p p i n g u p 
e f f i c i e n c y ; a n d a n e w b u i l d i n g h a s b e e n 
e r e c t e d w h i c h t y p i f i e s t h e w o r k s h o p p r i n -
c i p l e a n d a s s u r e s a d e q u a t e q u a r t e r s b o t h 
f o r a l a r g e s e c t i o n o f t h e l i b r a r y a c t i v i t i e s 
a n d s t o c k a n d f o r t h e S c h o o l o f L i b r a r y 
S e r v i c e . A l l o f t h e s e , a n d e s p e c i a l l y t h e 
p r o b l e m s o f s t a f f a n d b u i l d i n g , e n t a i l e d 
m a j o r e f f o r t s a n d t e s t e d a n e w t h e d i r e c -
t o r ' s p o w e r s o f o r g a n i z a t i o n a n d a d m i n i s -
t r a t i o n . 
W h i l e d i s c h a r g i n g h i s h e a v y o f f i c i a l d u -
t i e s , D r . W i l l i a m s o n h a s b o r n e a n a m p l e 
s h a r e o f w o r k f o r o t h e r l i b r a r y o r g a n i z a -
t i o n s a n d i n t e r e s t s . H e h a s b e e n t h e m a i n -
s p r i n g o f t h e a n n u a l T h a n k s g i v i n g - t i m e 
c o n f e r e n c e s o f e a s t e r n c o l l e g e l i b r a r i a n s ; 
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he was a prime mover in marshaling sup-
port in the United States for the comple-
tion of the printed catalog of the 
Bibliotheque nationale; he was president 
from 1929 to 1931 of the Association of 
American Library Schools; he has served 
a term on the Executive Board of the 
American Library Association; and he 
has been active in the Association of Re-
search Libraries. Significant honors have 
come to him, particularly in the receipt 
from Columbia University of the honorary 
degree of Li t t .D. in 1929 and his desig-
nation by the French government in the 
same year as Chevalier de la Legion 
d'honneur, this in recognition of his help 
on the catalog of Bibliotheque nationale. 
Ingredients of Success 
T h e ingredients of success often are 
complex or intangible but in Dr. Will iam-
son's case some of them at least are easily 
discernible. His farm life gave him a 
contact with realities which many men 
miss. T h e time he devoted in college 
days as secretary to the president of West-
ern Reserve University afforded him an 
insight into the management and financing 
of an educational institution. His gradu-
ate study assured for him a thorough aca-
demic equipment. Initiative and capacity 
for planning and execution are strong in 
him, as became evident when they de-
manded quicker and more complete ful-
filment than seemed likely to be attained 
in a professor's field of activity. And be-
hind all these are a keenness of mind, a 
clearness of vision, a quiet but dynamic 
enthusiasm, an ability to wait as well as 
to act, a persistence in pressing toward 
a goal, and a readiness to carry loads of 
work far beyond the powers of most men, 
which together could not fail to make him 
a leader and a builder. 
Dr . Williamson leaves the scene of his 
labors after setting a record of extraor-
dinary accomplishment and with the ac-
claim of a profession which recognizes his 
contributions to its progress. 
E R N E S T J . R E E C E 
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Frank K. Walter in Retrospect 
TH E R E T I R E M E N T o f F r a n k K e l l e r W a l t e r f r o m a c t i v e a d m i n i s t r a t i v e 
w o r k a s l i b r a r i a n o f t h e U n i v e r s i t y o f 
M i n n e s o t a r e v i v e s m y r e s p e c t f u l c o m p a s -
s i o n f o r s e v e r a l u n i v e r s i t y p r e s i d e n t s w h o 
h a v e c a s t t h e i r n e t s f o r l i k e l y l i b r a r i a n s 
w i t h i n t h e l a s t d e c a d e b u t h a v e f o u n d n o n e 
s u i t a b l e . T h e i r m o s t f r e q u e n t c o m p l a i n t 
h a s b e e n t h a t y o u n g a n d o t h e r w i s e e l i g i b l e 
m e n d i d n o t k n o w l i t e r a t u r e o r w e r e 
i g n o r a n t o f b o o k s . C a n d i d a t e s m i g h t 
d i l a t e u p o n t e c h n i c a l p r o c e s s e s a n d m a s s 
a p p l i c a t i o n s b u t e x h i b i t e d a s e r e n e i g -
n o r a n c e o f t h e w o r l d ' s g r e a t b o o k s a n d 
e v e n h a d n o s p e c i a l f i e l d i n w h i c h t h e y 
e x c e l l e d . T h i s p r e s i d e n t i a l r e g r e t w o u l d 
s e e m j u s t i f i e d b y t h e f a c t t h a t h i s t o r i c a l l y 
a l l a c a d e m i c e n l i g h t e n m e n t w a s b a s e d 
u p o n t h e b o o k . A c t u a l l y a n d a t p r e s e n t 
t h e b o o k , a n d t h e k n o w l e d g e o f b o o k s , i s 
n o e x c l u s i v e c r i t e r i o n o f a p e r s o n ' s f i t n e s s 
f o r l i b r a r i a n s h i p . S u c h g i f t s a s e d u c a -
t i o n a l i n t e r e s t , a t a l e n t f o r o r g a n i z a t i o n , 
a n d t h a t i n s t i n c t i v e a c a d e m i c i n g e n u i t y 
w h i c h m a k e s m e n i n d i s p e n s a b l e o n t h e 
c a m p u s — s u c h g i f t s a r e , a f t e r a l l , m o r e 
t o t h e p u r p o s e t h a n p r o f o u n d b i b l i o l o g i c a l 
a t t a i n m e n t s . A n a l e r t s e n s i b i l i t y t o w a r d 
b o o k s r e q u i r e s a l o n g d e v e l o p m e n t , a n d a 
p r o f o u n d b i b l i o l o g i c a l e x p e r i e n c e i s a 
f l o w e r o f s l o w g r o w t h . N o l i b r a r i a n c a n 
b e g i n a c a r e e r w i t h t h e s e q u a l i f i c a t i o n s . 
B u t h e w o u l d b e t t e r n o t a s p i r e t o c o n d u c t 
t h e a f f a i r s o f a u n i v e r s i t y l i b r a r i a n , u n l e s s 
h e p o s s e s s e s a c a d e m i c i n g e n u i t y a n d a 
s o u n d p h i l o s o p h y o f l i f e . M y c o n v i c t i o n 
i s t h a t s o m e p r e s i d e n t s o f u n i v e r s i t i e s a n d 
c o l l e g e s n o w h a v e b e c o m e a w a r e o f t h e s e 
c o n s i d e r a t i o n s a n d d o n o t l o o k f o r b i b l i -
o l o g i s t s f i r s t b u t s e e k o u t s c i e n t i s t s o r 
F R A N K KELLER W A L T E R 
h u m a n i s t s w h o r e s p e c t b i b l i o l o g y a n d 
k n o w h o w t o a p p l y i t t o o r g a n i z e d e d u -
c a t i o n a l f u n c t i o n s . 
T h e s e r e m a r k s , a n d l e t m e s a y i t 
f r a n k l y , r e f l e c t s o m e w h a t u p o n F r a n k K . 
W a l t e r b u t n o t e x c l u s i v e l y . T h e y a p p l y 
h e r e a n d t h e r e , M r . W a l t e r ' s d e s i g n a t e d 
s u c c e s s o r n o t e x c e p t e d . 
T h e r e a l w a y s w a s a n a i r o f c l e a r 
t h o u g h t a n d w h o l e s o m e b a l a n c e a b o u t t h e 
T w i n C i t i e s . T h e U n i v e r s i t y o f M i n n e -
s o t a r e f l e c t e d t h i s s p i r i t . O l d M r . 
P i l l s b u r y s o u n d e d t h e n o t e b y h i s v e r y 
c o n c e n t r a t i o n o f b e n e v o l e n t h u m a n i t y . 
N o r t h r u p a n d B u r t o n o r g a n i z e d i t s a i m s 
a n d m e t h o d s . B u r t o n w a s g r e a t e n o u g h 
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t o h a v e b e c o m e P r e s i d e n t o f t h e U n i t e d 
S t a t e s . E a s t a n d W e s t m e t h a p p i l y i n 
t h e f a c u l t i e s t h e y a s s e m b l e d : P u r i t a n a n d 
Q u a k e r i n f l u e n c e s c o m b i n e d w i t h m o d e r n 
p h i l o s o p h i e s a n d a w h o l e s o m e A n g l o -
A m e r i c a n r e s t r a i n t e v e r k e p t c h a o s a n d 
e x t r e m e s f r o m t h e c a m p u s . S c a n d i n a v i a n 
c a l m n e s s e n t e r e d i n t o t h i s d i s t i n c t l y N o r t h -
w e s t e r n s y n t h e s i s , w h i c h s t i l l g o e s w e l l 
w i t h a p i o n e e r r e v e r e n c e i n s p i r i t a n d 
m i n d . T h e i n f l u e n c e i s t o n i c . 
I n 1 8 7 4 w h e n F r a n k K e l l e r W a l t e r 
w a s b o r n , m u c h o f M i n n e s o t a s t i l l w a s 
u n e x p l o r e d a n d u n s e t t l e d . I t s m a g n i f i -
c e n t r e p u b l i c g r e w a n d w a s o r g a n i z e d 
w h i l e h e q u a l i f i e d a s a t e a c h e r a t t h e 
N o r m a l S c h o o l i n W e s t C h e s t e r , P a . , 
a p l a c e o f l i t e r a r y f a m e a n d c h a r m a m o n g 
t h e k n o w i n g . H a v e r f o r d t u r n e d h i m i n t o 
a n M . A . i n 1 9 0 0 , b u t t h e n W a l t e r g r a v i -
t a t e d i n t o t h e m a c r o c o s m o f N e w Y o r k 
a n d b e c a m e a l i b r a r i a n . I b e l i e v e s o m e 
d e g r e e o f p r e d e s t i n a t i o n w a s a c t i v e i n t h i s . 
S u c h l i b r a r i a n s a s h e w e r e b o r n f o r o u r 
k i n d o f s e r v i c e , e v e n t h o u g h t h e N e w 
Y o r k S t a t e L i b r a r y S c h o o l a d m i r a b l y 
o r g a n i z e d t h e i r a b i l i t i e s i n s o m e c a s e s a n d 
g a v e t h e m t h e o u t l o o k t h a t c o n f i r m e d 
t h e i r c h o i c e . M r . W a l t e r i m p r e s s e s m e 
a s h a v i n g a l w a y s b e n t u p o n t h e w o r l d 
t h a t s t r a i g h t , d i r e c t g l a n c e b y w h i c h w e 
k n o w h i m , a s i f h e a s k e d : " W h a t c a n I 
d o f o r y o u ? " 
T h e l i b r a r y s c h o o l r e f u s e d t o p a r t 
w i t h t h i s y o u n g m a n ; h e s e r v e d a s i t s 
v i c e d i r e c t o r u n t i l 1 9 1 9 a n d a c c e p t e d 
t h e M i n n e s o t a u n i v e r s i t y l i b r a r i a n s h i p 
i n 1 9 2 1 , t h e n n a t i o n a l l y k n o w n , a flock o f 
g r a t e f u l s t u d e n t s b e a r i n g w i t n e s s t o h i s 
s k i l l a l l o v e r t h e c o u n t r y . M r . W a l t e r ' s 
p r e d e c e s s o r i n o f f i c e , M r . G e r o u l d , h a d 
p r e p a r e d t h e M i n n e s o t a s o i l w i t h m a r k e d 
a b i l i t y , b u t w e k n o w t h a t s o m e t i m e s i t i s 
m o r e d i f f i c u l t t o c o n t i n u e t h a n t o b e g i n . 
M r . W a l t e r , h o w e v e r , s t e p b y s t e p , l i f t e d 
t h e l i b r a r y o u t o f i t s i n i t i a l a c a d e m i c 
m o d e s t y t o a c e n t r a l p l a c e o n t h e M i n n e -
a p o l i s c a m p u s . I n a d d i t i o n , h e c o n t i n u e d 
h i s t e a c h i n g , a n d a n o t h e * * c c e s s i o n o f 
s t u d e n t s g r e w a l o n g h i « / ^ ^ l . 
M r . W a l t e r ' s e x c e l l e n t m e t h o d i n a l l 
t h a t h e u n d e r t a k e s q u a l i f i e d h i m e m i n e n t l y 
a s a t e a c h e r a n d a s a n a d m i n i s t r a t o r . H e 
s p e a k s w e l l , h i s o u t l o o k a l w a y s i s c o n -
s t r u c t i v e , h i s p e r s o n a l f u n d o f k n o w l e d g e 
d e e p a n d g e n u i n e . H e b e l o n g s t o t h a t 
c l a s s o f g e n e r a l l i b r a r i a n s e n d o w e d w i t h 
w i d e v i s i o n w h o , a s D r . P u t n a m s a y s , 
s t i l l r e m a i n n e c e s s a r y i n s p i t e o f a l l 
s p e c i a l i z a t i o n . T h i s n e c e s s i t y d e p e n d s u p -
o n a s e r e n e a n d k i n d l y v i e w o f m a n -
k i n d a n d a n a b u n d a n t e x p e r i e n c e w i t h 
t h e u s e o f b o o k s , n o t m e r e l y a s a m a s s , 
b u t a s i n d i v i d u a l f a c t o r s i n e d u c a t i o n . 
T h i s c o m b i n a t i o n o f p e r s o n a l q u a l i f i c a -
t i o n s i n t i m e w o n r e c o g n i t i o n f o r o u r 
f r i e n d i n m a n y p l a c e s . M r . W a l t e r h a s 
s e r v e d a s l e c t u r e r i n s e v e r a l o f o u r l i b r a r y 
s c h o o l s , a n d h i s p r e s e n c e a t l i b r a r y c o n -
v e n t i o n s a l w a y s i n d i c a t e d l i f e a n d a c t i o n . 
T h e A . L . A . r e c o g n i z e d h i m o n i t s C o u n c i l 
a n d a f t e r w a r d s o n i t s E x e c u t i v e B o a r d 
a s w e l l a s o n i t s E d i t o r i a l C o m m i t t e e . 
H e s e r v e d o n t h e e x e c u t i v e c o m m i t t e e 
o f t h e A s s o c i a t i o n o f R e s e a r c h L i b r a r i e s 
i n 1 9 3 9 t o 1 9 4 0 . W e h a v e r e a d h i s p a p e r s 
h e r e a n d t h e r e f o r m a n y y e a r s . P r o b a b l y 
h i s m o s t l a s t i n g c o n t r i b u t i o n w a s t h e w o r k , 
Bibliography: Practical,Enumerative,His-
torical, w h i c h w a s a c c o m p l i s h e d ( 1 9 2 8 ) 
i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h a t o t h e r g r e a t 
a n d g o o d m a n H e n r y B a r t l e t t V a n H o e -
s e n . T h i s w o r k d e s e r v e s a n e w e d i t i o n . 
I t h a s b e e n m y p l e a s u r e t o t a k e a b i r d ' s -
e y e v i e w o f W a l t e r ' s n u m e r o u s p a p e r s , 
a d d r e s s e s , a n d r e v i e w s i n o u r l i b r a r y 
p e r i o d i c a l s . H i s f a v o r i t e t o p i c s a r e c o l l e g e 
a n d u n i v e r s i t y l i b r a r y b u i l d i n g s , t h e c o n -
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s e r v a t i o n o f b o o k s , t h e d i s p o s i t i o n o f 
b i n d i n g s a n d b i n d i n g m a t e r i a l s . T o s h o w 
t h e w i d e r a n g e o f h i s i n t e r e s t s a n d o b -
s e r v a t i o n s I h a v e a r r a n g e d t h e m a j o r p a r t 
o f h i s p r o f e s s i o n a l w r i t i n g s f r o m s h o r t 
t i t l e s a n d in a l p h a b e t i c a l o r d e r : b i n d i n g , 
c a t a l o g i n g , c e r t i f i c a t i o n f o r l i b r a r i a n s , 
c l i p p i n g s ( p r e s e r v a t i o n ) , c o l l e g e l i b r a r y 
b u i l d i n g s , c o l l e g e l i b r a r y p o s s i b i l i t i e s , 
c o m m u n i t y a n d l i b r a r y , c o n s e r v a t i o n o f 
p r i n t e d m a t e r i a l s , f a c u l t y c o o p e r a t i o n , 
f u g i t i v e m a t e r i a l , h i g h s c h o o l a n d t h e 
c o l l e g e s t u d e n t , h o s p i t a l l i b r a r i a n s , i d e a l s 
o f b o o k m a k i n g , i n t e r l i b r a r y l o a n s , l a n d -
g r a n t c o l l e g e s , l e g i s l a t i v e r e f e r e n c e w o r k , 
l i b r a r i a n a u t h o r s , l i b r a r i a n ' s o w n r e a d i n g , 
l i b r a r i e s . a n d b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n , l i b r a r y 
b i n d i n g e c o n o m y , l i b r a r y f u r n i t u r e , a n d 
l i b r a r y p r i n t i n g , l i b r a r y s c h o o l g r o w t h , 
l i b r a r y t r a i n i n g ( b a s i c c o u r s e s ) , m e t a l b o o k 
s t a c k s , M i n n e s o t a c o l l e g e l i b r a r i e s , p e r i -
o d i c a l s ( c h a n g e s i n ) , p e r i o d i c a l s i n l i b r a r y 
s e r v i c e , p e r s o n a l i t y q u a l i f i c a t i o n s , r e a d i n g 
f o r p e r s o n a l c u l t u r e , r e l i g i o u s p e r i o d i c a l s , 
s a f e g u a r d i n g r a r e b o o k s , s c h o o l s w i t h 
l i b r a r y - t r a i n e d t e a c h e r s , s t a n d a r d i z a t i o n , 
t e c h n i c a l p e r i o d i c a l s , u n i v e r s i t y l i b r a r y 
b i n d i n g , u n i v e r s i t y l i b r a r y b u i l d i n g s , v i s u a l 
m e t h o d s , v i s u a l i z i n g t h e c a t a l o g . 
T h e f o l l o w i n g q u o t a t i o n f r o m M r . 
W a l t e r ' s a r t i c l e o n t h e n e e d o f a n i n t r o -
d u c t o r y m a n u a l i n b i b l i o g r a p h y ( 1 9 2 7 ) 
d e s e r v e s s p e c i a l a t t e n t i o n : 
I n o u r z e a l w e , o r r a t h e r o u r p r o f e s s i o n a l 
f o r b e a r s , g a v e t o t h e v e r y w o r d " b i b l i o g -
r a p h y " s u c h l i m i t e d m e a n i n g t h a t t o m a n y 
l i b r a r y w o r k e r s t o d a y it m e a n s v i r t u a l l y 
n o t h i n g b u t a l i s t o f b o o k t i t l e s o r r e f e r e n c e s 
t o p r i n t e d m a t e r i a l o f s o m e s o r t . W e h a v e 
e n l a r g e d t h e p r o f e s s i o n a l d o o r w a y a n d r e -
c e p t i o n h a l l w h i l e w e h a v e c l o s e d m a n y o f 
t h e r o o m s t o w h i c h t h e d o o r w a y a n d h a l l 
s h o u l d l e a d . I n o u r f e e l i n g of r e s p o n s i b i l i t y 
f o r u t i l i z i n g b o o k s f o r t h e s o c i a l w e l f a r e 
t h r o u g h w i d e r u s e o f t h e m , w e s o m e t i m e s 
f o r g e t t h e i m p o r t a n c e o f g e t t i n g o u r p u b l i c 
i n t e r e s t e d e n o u g h in b o o k s t o o w n a t l e a s t 
s o m e f o r t h e m s e l v e s a n d , a t l e a s t , t o k n o w 
e n o u g h a b o u t t h e m t o b o r r o w t h e m i n t e l l i -
g e n t l y . 
I n a n o t h e r p a p e r I f i n d M r . W a l t e r 
e m p h a s i z i n g t h e i m p o r t a n c e o f a w e l l -
o r g a n i z e d r e f e r e n c e s e r v i c e a n d w a r n i n g 
a g a i n s t d i r e c t i n g o u r c h i e f e f f o r t s e x c l u -
s i v e l y t o w a r d p h y s i c a l e x p a n s i o n a n d t o 
t h e e x t e n s i o n o f c o l l e c t i o n s a n d o f a p p a -
r a t u s . 
T h r o u g h o u t t h i s l i b r a r i a n ' s w r i t i n g s 
I f i n d v e r y f e w e x h o r t a t i o n s a b o u t w h a t 
o t h e r s o u g h t t o d o b u t m a n y v e r y c l e a r 
i n d i c a t i o n s o f h i s o w n o b s e r v a t i o n a n d 
t h o u g h t , a l w a y s i n d i c a t i v e o f g o o d m e t h o d 
a n d w e l l - c o n s i d e r e d e x p e r i e n c e . 
T h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a , f o r t h e 
s a k e o f a w h o l e s o m e h i s t o r i c a l l i b r a r y 
c o n t i n u i t y , d e s e r v e s a n e w e d i t i o n o f M r . 
W a l t e r h i m s e l f ; i t a l s o h a s m e r i t e d f o r 
s o m e t i m e a n e w l i b r a r y b u i l d i n g . A n d 
F r a n k K e l l e r W a l t e r , m a n a n d l i b r a r i a n , 
h a s e a r n e d a p e r i o d o f r e s t , p u n c t u a t e d 
b y t h e v i s i b l e e v i d e n c e o f a d m i r a t i o n a n d 
g r a t i t u d e f r o m e v e r y b o d y u p o n w h o m h e 
e v e r b e n t h i s s t r a i g h t g l a n c e a n d h i s 
w i n n i n g s m i l e . L e t u s h o p e t h a t h e n o w 
w i l l find t i m e t o a n a l y z e o u r A m e r i c a n 
h u m o r , t h e l i t e r a t u r e o f w h i c h h e h a s 
a s s e m b l e d u n d e r h i s h a n d a n d s t u d i e d f o r 
m a n y y e a r s . H i s c o n t e m p o r a r i e s a n d h i s 
s t u d e n t s a l l a r e a w a r e t h a t h e n e v e r w i l l 
r e t i r e f r o m t h a t s e a t o n o u r l i t t l e P a r -
n a s s u s w h i c h h e fills w i t h t h a t n a t u r a l 
d i g n i t y b y w h i c h w e k n o w h i m . A n d 
m a y t h e y o u n g p e o p l e w h o m h i s t e a c h i n g 
i n s p i r e s k e e p a l i v e a n d in b l o o m t h a t s y m -
b o l o f f e l i c i t o u s s u r v i v a l , t h e p e r p e t u a l 
r o s e (Rosa hybrida bifera), t h e sera rosa 
o f o u r o l d f r i e n d H o r a c e . I t b l o o m s in 
y o u t h a n d i t b l o o m s i n o l d a g e . 
J . C H R I S T I A N B A Y 
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R. B. Downs to Illinois 
ROBERT B I N G H A M D O W N S h a s b e e n • a p p o i n t e d d i r e c t o r o f t h e U n i v e r s i t y 
o f I l l i n o i s L i b r a r y a n d L i b r a r y S c h o o l , 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r i . 
T h i s a p p o i n t m e n t b r i n g s t o I l l i n o i s a 
m a n w h o h a s d e m o n s t r a t e d h i s a b i l i t y t o 
c a r r y l a r g e r e s p o n s i b i l i t i e s . A f t e r s e r v i n g 
a s l i b r a r i a n o f C o l b y C o l l e g e , 1 9 2 9 - 3 1 , 
M r . D o w n s w a s b r o u g h t t o t h e U n i v e r -
s i t y o f N o r t h C a r o l i n a , h i s a l m a m a t e r , a s 
a s s i s t a n t l i b r a r i a n . W h e n L o u i s R . W i l -
s o n l e f t N o r t h C a f o l i n a t o b e c o m e d e a n 
o f t h e G r a d u a t e L i b r a r y S c h o o l o f t h e 
U n i v e r s i t y o f C h i c a g o i n 1 9 3 2 , M r . 
D o w n s w a s s e l e c t e d a s h i s s u c c e s s o r . 
A f t e r s e r v i n g a s u n i v e r s i t y l i b r a r i a n f r o m 
1 9 3 2 t o 1 9 3 8 a n d a s c h a i r m a n o f t h e 
a d m i n i s t r a t i v e b o a r d o f t h e l i b r a r y a n d 
t h e S c h o o l o f L i b r a r y S c i e n c e f r o m 1 9 3 3 
t o 1 9 3 8 , h e w e n t t o h i s p r e s e n t p o s i t i o n a s 
d i r e c t o r o f t h e l i b r a r i e s o f N e w Y o r k 
U n i v e r s i t y . I n v i e w o f t h i s b a c k g r o u n d 
o f e x p e r i e n c e i n l i b r a r y a d m i n i s t r a t i o n , o f 
h i s t e a c h i n g e x p e r i e n c e a t N o r t h C a r o l i n a 
a n d C o l u m b i a , a n d i n v i e w , a l s o , o f t h e 
f a c t t h a t h e i s j u s t t u r n i n g f o r t y , w h e n a 
m a n ' s m o s t p r o d u c t i v e y e a r s o f t e n a r e 
j u s t b e g i n n i n g , t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s 
h a s r e a s o n t o f e e l c o n f i d e n t o f t h e s t e a d y 
p r o g r e s s o f t h e l i b r a r y a n d t h e l i b r a r y 
s c h o o l u n d e r h i s l e a d e r s h i p . 
W h i l e h e w a s a t t h e U n i v e r s i t y o f 
N o r t h C a r o l i n a , M r . D o w n s t o o k a n a c -
t i v e i n t e r e s t i n l i b r a r y s e r v i c e t o u n d e r -
g r a d u a t e s t u d e n t s . T h e p r e s e n t g e n e r a l 
c o l l e g e l i b r a r y w a s c r e a t e d w h i l e h e w a s 
u n i v e r s i t y l i b r a r i a n . H e a l s o t o o k c o n -
s i d e r a b l e i n i t i a t i v e i n d e v e l o p i n g , w i t h h i s 
c o l l e a g u e s , c l o s e r c o o p e r a t i o n b e t w e e n 
D u k e U n i v e r s i t y a n d N o r t h C a r o l i n a . B y 
ROBERT B I N G H A M D O W N S 
t h e t i m e h e l e f t f o r N e w Y o r k U n i v e r s i t y , 
h e h a d s u c c e e d e d t o t h e c h a i r m a n s h i p o f 
t h e C o m m i t t e e o n I n t e l l e c t u a l C o o p e r a t i o n , 
a c o m m i t t e e c r e a t e d i n 1 9 3 4 a n d m a d e u p 
o f f a c u l t y r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e s e t w o 
n e i g h b o r i n g u n i v e r s i t i e s . 
At New York University 
A t N e w Y o r k U n i v e r s i t y M r . D o w n s 
h a s c o n t i n u e d t o d e v o t e h i m s e l f t o p r o b -
l e m s o f b r o a d s i g n i f i c a n c e f r o m t h e s t a n d -
p o i n t o f u n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t i o n . D u r i n g 
h i s e n c u m b e n c y t h e m a c h i n e r y f o r c e n -
t r a l i z e d p u r c h a s i n g a n d c a t a l o g i n g f o r t h e 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y L i b r a r i e s h a s b e e n 
p e r f e c t e d a n d t h e p l a n e x p a n d e d . N o w , 
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a t W a s h i n g t o n S q u a r e , t h e h u b o f t h e 
u n i v e r s i t y l i b r a r y s y s t e m , b u y i n g a n d c a t a -
l o g i n g i s d o n e f o r t h e U n i v e r s i t y H e i g h t s 
l i b r a r y , t h e h o m e o f t h e H a l l o f F a m e , 
l o c a t e d s o m e t e n m i l e s t o t h e n o r t h ; f o r 
t h e M e d i c a l C o l l e g e l i b r a r y , o n t h e e a s t 
s i d e o f M a n h a t t a n I s l a n d , c l o s e l y a l l i e d 
t o B e l l e v u e , t h e g r e a t c i t y h o s p i t a l ; f o r 
t h e d e n t a l l i b r a r y , a l s o i n E a s t M a n h a t t a n ; 
f o r t h e S c h o o l o f C o m m e r c e l i b r a r y , l o -
c a t e d a t W a s h i n g t o n S q u a r e b u t o r g a n -
i z e d a s a s e p a r a t e e n t i t y ; a n d f o r t h e W a l l 
S t r e e t l i b r a r y i n t h e h e a r t o f N e w Y o r k ' s 
c o m m e r c i a l d i s t r i c t o n T r i n i t y P l a c e . 
C l o s e l y r e l a t e d t o c e n t r a l i z e d b u y i n g 
a n d c a t a l o g i n g i s t h e m a i n t e n a n c e o f a 
u n i o n c a t a l o g , c o n s i s t i n g o f m a i n e n t r y , 
f o r a l l l i b r a r i e s n o t u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n 
o f W a s h i n g t o n S q u a r e . 
Washington Square Library 
A p h y s i c a l r e o r g a n i z a t i o n o f s t a c k s , 
r e a d i n g r o o m s , a n d s e r v i c e d e s k s w a s e f -
f e c t e d r e c e n t l y a t t h e W a s h i n g t o n S q u a r e 
l i b r a r y . T o a p p r e c i a t e t h i s a c c o m p l i s h -
m e n t , t h e f o r m e r r a t h e r u n i q u e s i t u a t i o n 
m u s t b e d e s c r i b e d . T h e r e i s n o s e p a r a t e 
l i b r a r y b u i l d i n g . T h e m a i n p a r t o f t h e 
l i b r a r y i s i n a n e l e v e n - s t o r y b u i l d i n g a n d 
a f a i r l y n e w a d j o i n i n g w i n g . T h e m a i n 
c i r c u l a t i o n d e s k w a s o n t h e t e n t h floor 
w i t h t h e s t a c k s o n t h e floor b e l o w . S o m e 
y e a r s a g o , w h e n t h e s t a c k s o v e r f l o w e d , a 
l a r g e p o r t i o n o f t h e b a s e m e n t w a s t a k e n 
o v e r f o r b o o k s a n d s e r i a l s . T h i s p r o -
v i d e d m o r e s p a c e b u t a l s o p r o v i d e d t h e 
p r o b l e m o f t r a n s p o r t i n g m a t e r i a l t o t h e 
t e n t h - f l o o r d e s k a n d o f r e t u r n i n g b o o k s 
f o r s h e l v i n g . L e s s - u s e d b o o k s w e r e 
s h e l v e d i n t h e b a s e m e n t , b u t a s t h e c o l l e c -
t i o n i n c r e a s e d i n s i z e , t h e t r a n s p o r t a t i o n 
p r o b l e m b e c a m e a c u t e a n d s e r v i c e c o s t s 
r o s e o u t o f a l l p r o p o r t i o n t o c i r c u l a t i o n o r 
t h e q u a l i t y o f s e r v i c e . 
T h e l a w c o l l e c t i o n w a s s i m i l a r l y s c a t -
t e r e d b e t w e e n t h e t e n t h - f l o o r r e a d i n g 
r o o m , n i n t h - f l o o r s t a c k s , a n d t h e b a s e m e n t . 
T h u s , i n b o t h l a r g e s t a c k s w e r e l e g a l m a -
t e r i a l a n d g e n e r a l n o n l e g a l m a t e r i a l . 
Reorganization 
A l a r g e c i r c u l a t i o n , a d d e d t o t h e c o m -
p l e x i t y o f t h e s h e l v i n g a r r a n g e m e n t , m a d e 
t h e s i t u a t i o n s o c r i t i c a l t h a t r e o r g a n i z a -
t i o n b e c a m e i m p e r a t i v e . P l a n s w e r e 
f o r m u l a t e d a n d c a r r i e d o u t d u r i n g t h e 
p a s t w i n t e r . S i m p l i f i c a t i o n i n c l u d e d : ( a ) 
p l a c i n g a l l g e n e r a l b o o k s i n t h e e x t e n s i v e 
b a s e m e n t s t a c k s ; ( b ) c o n c e n t r a t i n g a l l 
l e g a l m a t e r i a l o n t h e n i n t h a n d t e n t h 
floors, a s t h e S c h o o l o f L a w i s o n t h e 
n i n t h floor; ( c ) b u i l d i n g a l o a n d e s k i n a 
l a r g e r o o m , w h i c h h a d b e e n e m p l o y e d f o r 
n o u s e f u l p u r p o s e , d i r e c t l y o v e r t h e b a s e -
m e n t s t a c k s ; a n d ( d ) i n s t a l l i n g a b o o k l i f t 
b e t w e e n t h e l a t t e r r o o m a n d t h e b a s e m e n t . 
T h e r e o r g a n i z a t i o n w a s a c t u a l l y m o r e 
i n v o l v e d t h a n t h e f o r e g o i n g s u m m a r y 
w o u l d i n d i c a t e . M a n y o f f i c e s w e r e r e l o -
c a t e d . T h e c a t a l o g d e p a r t m e n t w a s 
m o v e d t o a n o t h e r floor, b r i n g i n g i t c l o s e r 
t o t h e a c q u i s i t i o n d e p a r t m e n t . S i x t y t h o u -
s a n d b o o k s w e r e m o v e d d o w n e l e v e n 
floors a n d n e a r l y t h i s n u m b e r w e r e m o v e d 
i n t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n s i m u l t a n e o u s l y . 
A l l b o o k s w e r e a v a i l a b l e a n d s e r v i c e w a s 
n o t d i s c o n t i n u e d d u r i n g t h e r e o r g a n i z a -
t i o n . 
M r . D o w n s ' a c t i v i t i e s a n d a c h i e v e m e n t s 
o f p r o f e s s i o n - w i d e s i g n i f i c a n c e h a v e b e e n 
s o m e w h a t v a r i e d . H e w a s t h e t h i r d p r e s i -
d e n t o f t h e A s s o c i a t i o n o f C o l l e g e a n d 
R e f e r e n c e L i b r a r i e s , 1 9 4 0 - 4 1 . H e i s n o w 
a m e m b e r o f t h e A . L . A . A d v i s o r y B o a r d 
f o r t h e S t u d y o f S p e c i a l P r o j e c t s . B u t i t 
w o u l d b e a p p r o p r i a t e t o c h a r a c t e r i z e h i s 
p r o f e s s i o n a l a c t i v i t i e s a s s t r e s s i n g d e s c r i p -
t i o n o f r e s o u r c e s f o r r e s e a r c h a n d l i b r a r y 
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s p e c i a l i z a t i o n . H i s f i r s t w o r k i n t h i s f i e l d 
w a s i n c o l l a b o r a t i o n w i t h L o u i s R . W i l -
s o n i n t h e p r e p a r a t i o n o f Special Collec-
tions for the Study of History and 
Literature in the Southeast, p u b l i s h e d b y 
t h e B i b l i o g r a p h i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a i n 
1 9 3 4 . A s c h a i r m a n o f a s u b c o m m i t t e e o f 
t h e A . L . A . B o a r d o n R e s o u r c e s o f A m e r i -
c a n L i b r a r i e s h e e d i t e d Resources of South-
ern Libraries, A Survey of Facilities for 
Research i n 1 9 3 8 , a n d , a s c h a i r m a n o f t h e 
s a m e b o a r d , e d i t e d Library Specialization 
in 1941 and Union Catalogs in the United 
States i n 1 9 4 2 . U n d e r t h e s p o n s o r s h i p 
o f t h e B o a r d o n R e s o u r c e s o f A m e r i c a n 
L i b r a r i e s h e a l s o w r o t e t h e Resources of 
New York City Libraries i n 1 9 4 2 , t h r e e 
a n n u a l r e p o r t s o n " N o t a b l e M a t e r i a l s 
A d d e d t o A m e r i c a n L i b r a r i e s , " p u b l i s h e d 
i n t h e Library Quarterly, 1 9 4 0 - 4 2 , a n d 
" L e a d i n g A m e r i c a n L i b r a r y C o l l e c t i o n s " 
in t h e s a m e j o u r n a l , 1 9 4 2 . I n 1 9 4 0 - 4 1 
M r . D o w n s s e r v e d a s c h a i r m a n o f a s p e -
c i a l c o m m i t t e e o f t h e A m e r i c a n L i b r a r y 
A s s o c i a t i o n a n d t h e S p e c i a l L i b r a r i e s A s -
s o c i a t i o n c h a r g e d w i t h t h e r e s p o n s i b i l i t y 
o f d e s c r i b i n g t h e r e s o u r c e s o f A m e r i c a n 
l i b r a r i e s u s e f u l f o r w a r p u r p o s e s , a n u n -
d e r t a k i n g w h i c h r e s u l t e d i n p u b l i c a t i o n o f 
the Guide to Library Facilities for Na-
tional Defense in 1941. 
O t h e r r e c e n t w o r k b y M r . D o w n s i n 
t h e g e n e r a l f i e l d o f r e s o u r c e s i n c l u d e s t h e 
c h a i r m a n s h i p o f a j o i n t c o m m i t t e e o f t h e 
A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n a n d t h e 
A s s o c i a t i o n o f R e s e a r c h L i b r a r i e s f o r d e -
v e l o p i n g t h e N a t i o n a l U n i o n C a t a l o g i n 
t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s a n d c h a i r m a n s h i p 
o f a n A s s o c i a t i o n o f R e s e a r c h L i b r a r i e s 
c o m m i t t e e t o p l a n f o r p o s t w a r b o o k 
a c q u i s i t i o n i n E u r o p e . 
A s k e d f o r h i s e s t i m a t e o f M r . D o w n s , 
C h a n c e l l o r C h a s e w r i t e s o f h i m a s f o l -
l o w s : 
T h e p o s i t i o n o f d i r e c t o r o f t h e l i b r a r i e s a t 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y w a s c r e a t e d t o i n t e -
g r a t e o u r l i b r a r y r e s o u r c e s , s c a t t e r e d 
t h r o u g h v a r i o u s c e n t e r s o f t h e i n s t i t u t i o n in 
t h e c i t y , a n d t o m a k e o f t h i s d i s j o i n t e d s e r v -
ice a n e f f e c t i v e l i b r a r y s y s t e m . I t w a s t o o 
n e w t o h a v e e s t a b l i s h e d i t s e l f w h e n M r . 
D o w n s c a m e t o t h e u n i v e r s i t y in 1 9 3 8 . H e 
s t a r t e d a t s c r a t c h a n d t h e s y s t e m h a s c o m e 
i n t o b e i n g u n d e r h i s p a t i e n t , p e r s i s t e n t , a n d 
s k i l f u l h a n d . C e n t r a l b u y i n g a n d p r o c e s s i n g 
o f b o o k s , f o r e x a m p l e , d e v e l o p e d h e r e by h i m 
in t h e f a c e o f n a t u r a l b a r r i e r s a n d u n d e r -
s t a n d a b l e a n t i p a t h i e s , h a v e a c c o m p l i s h e d 
f u l l y t h e g a i n s in e f f i c i e n c y a n d e c o n o m y e x -
p e c t e d , a n d h e h a s b e e n n o l e s s s u c c e s s f u l in 
t h e i n t e g r a t i o n a n d u p g r a d i n g o f t h e l i b r a r y 
s t a f f a n d i n f u s i n g t h e p e r s o n n e l w i t h a q u i c k -
e n e d s e n s e o f t h e i r p r o f e s s i o n a l r e s p o n s i b i l i t y 
in t h e u n i v e r s i t y p r o g r a m . N o t o n l y is h e 
a c a r e f u l , e x p e r i e n c e d , a n d s o l i c i t o u s c u r a -
t o r , b u t a m a n w h o r e g u l a r l y p u t s t h e c i r c u -
l a t i o n o f b o o k s a h e a d o f t h e i r c o n s e r v a t i o n . 
I n t h a t r e s p e c t h e is a n a s t u t e p r o t a g o n i s t of 
t h e l i b r a r y a s a n i n t e r d e p e n d e n t w o r k i n g a d -
j u n c t o f c l a s s r o o m a n d l a b o r a t o r y . H e h a s 
p l e n t y o f s t e a m , D o w n s h a s , a n d h e k n o w s 
h o w t o p u t it in t r a c t i o n w i t h a r e m a r k a b l e 
m i n i m u m of w a s t e in w h i s t l e - t o o t i n g . 
C A R L M . W H I T E A N D H . G . B O U S F I E L D 
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JO H N C . F R E N C H , r e t i r i n g i n S e p t e m b e r 1 9 4 3 a s l i b r a r i a n o f t h e J o h n s H o p -
k i n s U n i v e r s i t y , e n t e r e d t h e p r o f e s s i o n 
f r o m t h e D e p a r t m e n t o f E n g l i s h i n t h a t 
u n i v e r s i t y w h e n h e w a s a p p o i n t e d l i b r a r i a n 
i n O c t o b e r 1 9 2 7 . B o r n i n W a r r e n 
C o u n t y , 111., i n 1 8 7 5 , h e w a s e d u c a t e d i n 
t h e p u b l i c s c h o o l s o f I l l i n o i s a n d o f B a l t i -
m o r e a n d a t t h e D e i c h m a n n S c h o o l i n 
B a l t i m o r e a n d r e c e i v e d h i s A . B . d e g r e e 
w i t h f i r s t h o n o r s a t J o h n s H o p k i n s i n 
1 8 9 9 . A f t e r a y e a r o f g r a d u a t e s t u d y 
i n E n g l i s h a t H a r v a r d , 1 8 9 9 - 1 9 0 0 , h e r e -
t u r n e d t o H o p k i n s a s a s t u d e n t a s s i s t a n t 
i n E n g l i s h a n d c a n d i d a t e f o r t h e P h . D . 
d e g r e e . H e w a s m a d e i n s t r u c t o r i n E n g -
l i s h i n 1 9 0 4 a n d s e c u r e d h i s d o c t o r a t e i n 
1 9 0 5 , p u b l i s h i n g a d i s s e r t a t i o n o n t h e 
" P r o b l e m o f t h e T w o P r o l o g s o f C h a u c e r ' s 
Legend of Good IVomen." 
I n t h e J o h n s H o p k i n s f a c u l t y h i s s p e c i a l 
i n t e r e s t s w e r e E n g l i s h c o m p o s i t i o n , w r i t -
t e n a n d o r a l , a n d A m e r i c a n l i t e r a t u r e . 
H e i s a u t h o r o f s e v e r a l t e x t b o o k s i n E n g -
l i s h , t h e m o s t w i d e l y u s e d h a v i n g b e e n 
h i s Writing, p u b l i s h e d b y H a r c o u r t B r a c e 
in 1924, and English in Business, in col-
l a b o r a t i o n w i t h J o h n E . U h l e r , p u b l i s h e d 
b y M c G r a w - H i l l i n 1 9 2 5 . H e w a s 
f o u n d e r a n d first p r e s i d e n t o f t h e E d g a r 
A l l a n P o e S o c i e t y o f B a l t i m o r e i n 1 9 2 3 
a n d i s n o w i t s h o n o r a r y p r e s i d e n t . 
I n t h e J o h n s H o p k i n s L i b r a r y h e w a s 
i n s t r u m e n t a l i n c r e a t i n g a m e m o r i a l t o 
S i d n e y L a n i e r , a m e m b e r o f t h e H o p k i n s 
f a c u l t y , 1 8 7 9 - 8 1 , a n d i n t h e a s s e m b l i n g 
o f t h e f u l l e s t c o l l e c t i o n o f L a n i e r l e t t e r s , 
m a n u s c r i p t s , a n d o t h e r m e m o r a b i l i a i n 
e x i s t e n c e . S i n c e 1 9 3 0 h e h a s s e r v e d a s 
c u r a t o r a n d , o n t h e a n n o u n c e m e n t o f h i s 
J O H N C . F R E N C H 
r e t i r e m e n t , w a s m a d e p r e s i d e n t o f t h e 
T u d o r a n d S t u a r t C l u b , e n d o w e d b y S i r 
W i l l i a m a n d L a d y O s i e r a n d w e l l k n o w n 
f o r i t s c o l l e c t i o n o f first e d i t i o n s o f E d -
m u n d S p e n s e r a n d f o r o t h e r r a r e b o o k s . 
H e w a s a l s o t h e p r i m e m o v e r i n t h e o r -
g a n i z a t i o n o f t h e F r i e n d s o f t h e L i b r a r y , 
f o r m e d a t J o h n s H o p k i n s i n M a r c h 1 9 3 1 
a s o n e o f t h e first t h r e e o r f o u r s o c i e t i e s 
o f i t s k i n d i n t h i s c o u n t r y , a n d s e r v e d a s 
i t s s e c r e t a r y - t r e a s u r e r a n d a s e d i t o r o f i t s 
q u a r t e r l y l e a f l e t Ex Libris. T h e s o c i e t y 
h a s b e e n a n d c o n t i n u e s t o b e o n e o f t h e 
m o s t s u c c e s s f u l o f s u c h o r g a n i z a t i o n s . I t 
(Continued on page 317) 
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h i s m a s t e r ' s d e g r e e i n l i b r a r i a n s h i p , w h i c h 
h e o b t a i n e d t h e f o l l o w i n g y e a r . T h e n e x t 
t h r e e y e a r s h e s p e n t i n t h e g r a d u a t e s c h o o l 
o f H a r v a r d U n i v e r s i t y w h e r e h e w a s 
g r a n t e d a n A . M . d e g r e e i n E n g l i s h i n 
1 9 3 6 a n d t h e P h . D . d e g r e e i n 1 9 3 7 . 
W i t h t h e c o n v i c t i o n t h a t t e a c h i n g e x -
p e r i e n c e s h o u l d a l s o b e i n c l u d e d i n t h e 
b a c k g r o u n d f o r f u t u r e l i b r a r y w o r k , D r . 
H a l v o r s o n a c c e p t e d t h e o f f e r o f a n i n s t r u c -
t o r s h i p i n E n g l i s h a t t h e C o l l e g e o f 
W i l l i a m a n d M a r y f o r t h e y e a r 1 9 3 7 - 3 8 . 
W h e n a n o p p o r t u n i t y t o r e t u r n t o H a r -
v a r d a s r e f e r e n c e a s s i s t a n t p r e s e n t e d i t s e l f , 
h e a g a i n t o o k u p p r o f e s s i o n a l l i b r a r y 
d u t i e s . H e r e m a i n e d a t H a r v a r d u n t i l 
t h e f a l l o f 1 9 4 1 w h e n h e w a s a p p o i n t e d 
t o t h e a s s o c i a t e l i b r a r i a n s h i p a t t h e U n i -
v e r s i t y o f I l l i n o i s . W h i l e a t H a r v a r d , 
t h e E n g l i s h d e p a r t m e n t i n v i t e d h i m t o 
t e a c h a g r a d u a t e i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n 
b i b l i o g r a p h y . D u r i n g t h e s u m m e r o f 1 9 4 1 
h e t a u g h t a c o u r s e i n b i b l i o g r a p h y a n d 
r e f e r e n c e m a t e r i a l s a t t h e U n i v e r s i t y o f 
C a l i f o r n i a . 
D r . H a l v o r s o n ' s e x p e r i e n c e h a s b e e n 
b r o a d e n e d b y f o r e i g n t r a v e l , t h e y e a r 
1 9 2 3 - 2 4 h a v i n g b e e n s p e n t i n v a r i o u s p a r t s 
o f E u r o p e . I n t h e s u m m e r o f 1 9 3 7 h e 
r e t u r n e d t o E u r o p e o n a t r a v e l i n g f e l l o w -
s h i p f r o m H a r v a r d f o r s t u d y i n E u r o p e a n 
l i b r a r i e s a n d f u r t h e r r e s e a r c h in O l d E n g -
l i s h o n o m a t o l o g y . 
D r . H a l v o r s o n h o l d s m e m b e r s h i p i n a 
n u m b e r o f p r o f e s s i o n a l a n d l e a r n e d s o c i -
e t i e s : t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n , 
t h e I l l i n o i s L i b r a r y A s s o c i a t i o n , t h e B i b l i o -
g r a p h i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a , t h e E n g l i s h 
P l a c e - N a m e S o c i e t y , a n d t h e N o r w e g i a n -
A m e r i c a n H i s t o r i c a l A s s o c i a t i o n . H e h a s 
c o n t r i b u t e d t h e p a p e r s " T h e R e f e r e n c e 
F u n c t i o n i n t h e U n i v e r s i t y a n d R e s e a r c h 
L i b r a r y " i n P i e r c e B u t l e r , e d i t o r , The R e f -
erence Function of the Library, C h i c a g o , 
1 9 4 3 , a n d " L i b r a r y C o o p e r a t i o n i n I l l i -
n o i s , " Illinois Libraries, J a n u a r y 1 9 4 3 , 
a n d t h e a r t i c l e o n b i b l i o g r a p h y in J o s e p h 
T . S h i p l e y , e d i t o r , Dictionary of World 
Literature, N.Y., 1943. 
C A R L M . W H I T E A N D I S A B E L L E G R A N T 
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g a v e t h e l i b r a r y in t w e l v e y e a r s n e a r l y 
s e v e n t y - f i v e t h o u s a n d d o l l a r s a n d s e v e r a l 
i m p o r t a n t p r i v a t e c o l l e c t i o n s . 
D r . F r e n c h w h i l e l i b r a r i a n h a s l e c t u r e d 
o c c a s i o n a l l y a t t h e u n i v e r s i t y o n e d u c a -
t i o n a l s u b j e c t s a n d a t t h e r e q u e s t o f t h e 
t r u s t e e s h a s u n d e r t a k e n a h i s t o r y o f t h e 
u n i v e r s i t y w h i c h i s n o w i n p r o g r e s s . H e 
w i l l c o n t i n u e t o r e s i d e i n B a l t i m o r e . 
J . Louis K U E T H E 
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Homer Halvorson to Johns Hopkins 
T L J " G . H O M E R H A L V O R S O N h a s b e e n a p -
p o i n t e d t o s u c c e e d J o h n C . F r e n c h 
a s l i b r a r i a n o f t h e J o h n s H o p k i n s U n i v e r -
s i t y . D r . H a l v o r s o n w a s t h e f i r s t t o h o l d 
t h e o f f i c e o f a s s o c i a t e u n i v e r s i t y l i b r a r i a n 
a t t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s . T h i s p o s t 
w a s c r e a t e d i n t h e s u m m e r o f 1 9 4 1 . I t i n -
v o l v e s t w o s e t s o f d u t i e s : d i r e c t s u p e r -
v i s i o n o f t h e p u b l i c s e r v i c e d e p a r t m e n t s , 
i n c l u d i n g c o l l e g e a n d d e p a r t m e n t a l l i b r a r -
i e s o n t h e U r b a n a c a m p u s , a n d g e n e r a l 
a s s i s t a n c e i n a d m i n i s t e r i n g t h e l i b r a r y 
s y s t e m a s a w h o l e . T h e q u a l i f i c a t i o n s 
s o u g h t i n f i l l i n g t h e p o s i t i o n w e r e s c h o l a r -
s h i p , firsthand k n o w l e d g e o f t h e s e r v i c e 
f u n c t i o n s o f a u n i v e r s i t y l i b r a r y , a n d t h e 
p e r s o n a l t r a i t s w h i c h q u a l i f y o n e t o w o r k 
p l e a s a n t l y a n d e f f e c t i v e l y w i t h o t h e r s . 
T h e s e a r c h e n d e d w i t h t h e c h o i c e o f 
D r . H a l v o r s o n . H e b e g a n r e s i d e n c e i n 
S e p t e m b e r 1 9 4 1 . A m o n g t h e a c c o m p l i s h -
m e n t s i n h i s t w o y e a r s o f s e r v i c e a t I l -
l i n o i s w h i c h d e s e r v e m e n t i o n a r e h i s 
c o n s t r u c t i v e w o r k i n i m p r o v i n g , w i t h t h e 
c o o p e r a t i o n o f t h e s t a f f , t h e w o r k o f t h e 
l o a n d e p a r t m e n t , s u p e r v i s i o n o f e x t e n s i v e 
r e m o d e l i n g o f t h e N a t u r a l H i s t o r y L i -
b r a r y , a r e p u t a t i o n f o r c l o s e c o o p e r a t i o n 
w i t h t h e f a c u l t y i n s o l v i n g t h e i r l i b r a r y 
n e e d s , a n d t h e o p e n i n g o f v a r i o u s g r a d u a t e 
r e a d i n g r o o m s t o u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s 
m a j o r i n g i n t h e field. B y w a y o f f u r t h e r 
i m p r o v i n g l i b r a r y s e r v i c e t o u n d e r g r a d u a t e 
s t u d e n t s , a b e g i n n i n g w a s m a d e o n w h a t 
w a s p l a n n e d a s a n o p e n - s h e l f u n d e r g r a d u -
a t e r e a d i n g r o o m . D u e t o c h a n g e s b r o u g h t 
b y t h e w a r , t h i s p r o j e c t i s i n a n u n f i n i s h e d 
s t a t e ; t h e l a r g e r o o m c h o s e n f o r t h e e x -
p e r i m e n t h o u s e s w o r k f o r c i v i l i a n s t u d e n t s 
f o r m e r l y d o n e i n t w o r e s e r v e b o o k r o o m s . 
H O M E R H A L V O R S O N 
I t i s , t h e r e f o r e , b e s t d e s c r i b e d a t p r e s e n t 
a s a n u n d e r g r a d u a t e r e s e r v e d b o o k r o o m 
i n w h i c h a p p r o x i m a t e l y h a l f o f t h e b o o k s 
a r e o n o p e n s h e l v e s . 
B o r n i n C l i f t o n , A r i z . , i n 1 9 0 8 D r . 
H a l v o r s o n e a r l y i n l i f e m o v e d , w i t h t h e 
f a m i l y , t o L o s A n g e l e s , w h e r e h e l a t e r 
a t t e n d e d t h e p u b l i c s c h o o l s . I n 1 9 3 0 h e 
w a s g r a n t e d t h e A . B . d e g r e e f r o m W h i t -
t i e r C o l l e g e a n d i n 1 9 3 1 a c e r t i f i c a t e i n 
l i b r a r i a n s h i p f r o m t h e U n i v e r s i t y o f C a l i -
f o r n i a . R e t u r n i n g t o W h i t t - i e r C o l l e g e , 
h e s e r v e d a s a s s i s t a n t l i b r a r i a n f r o m 1 9 3 1 
t o 1 9 3 3 . I n 1 9 3 3 h e r e c e i v e d a s c h o l a r -
s h i p f r o m t h e U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a 
a n d r e t u r n e d t h e n t o B e r k e l e y t o w o r k o n 
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h i s m a s t e r ' s d e g r e e i n l i b r a r i a n s h i p , w h i c h 
h e o b t a i n e d t h e f o l l o w i n g y e a r . T h e n e x t 
t h r e e y e a r s h e s p e n t i n t h e g r a d u a t e s c h o o l 
o f H a r v a r d U n i v e r s i t y w h e r e h e w a s 
g r a n t e d a n A . M . d e g r e e i n E n g l i s h i n 
1 9 3 6 a n d t h e P h . D . d e g r e e i n 1 9 3 7 . 
W i t h t h e c o n v i c t i o n t h a t t e a c h i n g e x -
p e r i e n c e s h o u l d a l s o b e i n c l u d e d i n t h e 
b a c k g r o u n d f o r f u t u r e l i b r a r y w o r k , D r . 
H a l v o r s o n a c c e p t e d t h e o f f e r o f a n i n s t r u c -
t o r s h i p i n E n g l i s h a t t h e C o l l e g e o f 
W i l l i a m a n d M a r y f o r t h e y e a r 1 9 3 7 - 3 8 . 
W h e n a n o p p o r t u n i t y t o r e t u r n t o H a r -
v a r d a s r e f e r e n c e a s s i s t a n t p r e s e n t e d i t s e l f , 
h e a g a i n t o o k u p p r o f e s s i o n a l l i b r a r y 
d u t i e s . H e r e m a i n e d a t H a r v a r d u n t i l 
t h e f a l l o f 1 9 4 1 w h e n h e w a s a p p o i n t e d 
t o t h e a s s o c i a t e l i b r a r i a n s h i p a t t h e U n i -
v e r s i t y o f I l l i n o i s . W h i l e a t H a r v a r d , 
t h e E n g l i s h d e p a r t m e n t i n v i t e d h i m t o 
t e a c h a g r a d u a t e i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n 
b i b l i o g r a p h y . D u r i n g t h e s u m m e r o f 1 9 4 1 
h e t a u g h t a c o u r s e i n b i b l i o g r a p h y a n d 
r e f e r e n c e m a t e r i a l s a t t h e U n i v e r s i t y o f 
C a l i f o r n i a . 
D r . H a l v o r s o n ' s e x p e r i e n c e h a s b e e n 
b r o a d e n e d b y f o r e i g n t r a v e l , t h e y e a r 
1 9 2 3 - 2 4 h a v i n g b e e n s p e n t i n v a r i o u s p a r t s 
o f E u r o p e . I n t h e s u m m e r o f 1 9 3 7 h e 
r e t u r n e d t o E u r o p e o n a t r a v e l i n g f e l l o w -
s h i p f r o m H a r v a r d f o r s t u d y i n E u r o p e a n 
l i b r a r i e s a n d f u r t h e r r e s e a r c h in O l d E n g -
l i s h o n o m a t o l o g y . 
D r . H a l v o r s o n h o l d s m e m b e r s h i p i n a 
n u m b e r o f p r o f e s s i o n a l a n d l e a r n e d s o c i -
e t i e s : t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n , 
t h e I l l i n o i s L i b r a r y A s s o c i a t i o n , t h e B i b l i o -
g r a p h i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a , t h e E n g l i s h 
P l a c e - N a m e S o c i e t y , a n d t h e N o r w e g i a n -
A m e r i c a n H i s t o r i c a l A s s o c i a t i o n . H e h a s 
c o n t r i b u t e d t h e p a p e r s " T h e R e f e r e n c e 
F u n c t i o n i n t h e U n i v e r s i t y a n d R e s e a r c h 
L i b r a r y " i n P i e r c e B u t l e r , e d i t o r , The R e f -
erence Function of the Library, C h i c a g o , 
1 9 4 3 , a n d " L i b r a r y C o o p e r a t i o n i n I l l i -
n o i s , " Illinois Libraries, J a n u a r y 1 9 4 3 , 
a n d t h e a r t i c l e o n b i b l i o g r a p h y in J o s e p h 
T . S h i p l e y , e d i t o r , Dictionary of World 
Literature, N.Y., 1943. 
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g a v e t h e l i b r a r y in t w e l v e y e a r s n e a r l y 
s e v e n t y - f i v e t h o u s a n d d o l l a r s a n d s e v e r a l 
i m p o r t a n t p r i v a t e c o l l e c t i o n s . 
D r . F r e n c h w h i l e l i b r a r i a n h a s l e c t u r e d 
o c c a s i o n a l l y a t t h e u n i v e r s i t y o n e d u c a -
t i o n a l s u b j e c t s a n d a t t h e r e q u e s t o f t h e 
t r u s t e e s h a s u n d e r t a k e n a h i s t o r y o f t h e 
u n i v e r s i t y w h i c h i s n o w i n p r o g r e s s . H e 
w i l l c o n t i n u e t o r e s i d e i n B a l t i m o r e . 
J . Louis K U E T H E 
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